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RESUMEN 
 
El reconocimiento de la responsabilidad social de las empresas ha 
evolucionado sistemáticamente desde los primeros años de la década del 60 al 
actual, desde una aceptación inquietante de la idea, hasta el conocimiento de 
estar incorporándose al nuevo estilo de Gestión que involucran  las teorías de 
Auditoria y Balance Social. En nuestro país, existen estudios pioneros desde 
1975 y aplicaciones de dichas materias que se han concretado en la 
preparación de instrumentos ajustados a nuestras empresas, los que poco a 
poco se han ido multiplicando al comprender las indudables ventajas que trae 
consigo la medición de la motivación y tensión social que la empresa puede 
producir en la comunidad y en sus propios personales. En este contexto de 
aporte a esta disciplina se ubica este trabajo de Seminario realizado por los 
estudiantes de la Escuela de Ciencias Económicas de la Universidad de Talca, 
alumnos : 
− Maria Ericka Molina Cordova 
− Maria Eliana Escobar Valdes 
− Richard Sebastian Cruz Lopez 
quienes atraídos por la importancia y trascendencia del tema lo han desarrollado 
para hacerse acreedores al Titulo de Contador Publico y Contador Auditor que 
otorga esta Casa de Estudios Superiores. Indudablemente este trabajo no 
hubiese podido ser realizado  sin haber dedicado antes sus autores una buena 
parte, del esfuerzo a la formalización e integración de variadas y heterogéneos 
antecedentes bibliográficos dispersos en  nuestro país, además considerando la 
escasez de este tipo de estudios y el aporte que este trabajo significa para  los 
estudiantes de Auditoria otorgan a los seminaristas el merito de ser pioneros de 
los estudios de Auditoria y Balance Social en nuestro medio universitario. 
 
